




DTM 32U4 Teknik Petnbcrlahan, Pcttgarvet:tn & Pilltter:tll Spesilttclt
Masa: [3.iam]
Jawab LIMA daripacla ENAM soalan.




1. Hurai-kan bagaimana spesimen serangga disediakan
untuk pameran?
(20 markah)
2. Tuliskan nota-nota ringkas mengenai tajuk-tajuk
berikut:
( a) Holotip





3. (a) Bagaimanakah spesimen invertebrata
disawetkan bagi tujuan pengenalpastian'
(12 markah)
(b) Apakah Iangkah-Iangkah yang harus diambil
untuk menjaga spesimen yang telah disawet?
(8 markah)














Gambar rajah ini merupakan tiga jenis usus
ikan. Apakah perbezaan di antata ketiga-
ti-ga jenis ini?
( 12 markah)


















Isikan nama-nama organ yang di-labelkan:
-ooo0ooo-
53'
( 10 markah)
